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ABSTRACT
The health of an infant is determined by numerous factors related to woman 
directly and indirectly. The best infant food is derived from the mother. By giving 
the infant colostrums and breast milk is a good beginning for the health of an 
infant.  Infants fed on mother’s milk have better chance of survival than those 
fed on other types of milk. The paper discusses women and colostrums, factors 
affecting the choice of infant food and women views on solid food and the 
practice of’“cerai susu”. The paper argues that the socio-cultural and economic 
consideration play the deterring factor in infant feeding practices. Discussion 
here is based on observation and interview with 30 women informants and 
several key informants in Perupok, Bachok, Kelantan from 2002 to 2004. The 
important finding is the women do not know about colostrums and considered 
it as dirty, not milk and harmful to babies.  Majority women  who  breast feed 
only or  breast feed for a short period are not working in formal sector, with 
few children and do not have a reasonable household income. While women 
who bottle feed only, are young and with only one child or HIVpositive mothers. 
For the latter, the health authority advises them not to do so. The study also 
identified socio-cultural and economic factors influencing women decision on 
the type of feeding for their babies
ABSTRAK
Taraf kesihatan bayi dipengaruhi oleh pelbagai faktor yang berkaitan dengan 
wanita, baik secara langsung ataupun tidak langsung.  Sumber makanan bayi 
yang terbaik dikeluarkan oleh tubuh wanita sendiri.  Memberi bayi kolostrum 
dan susu ibu adalah permulaan sihat yang seterusnya boleh menjamin masa 
depan yang baik. Bayi yang diberi susu ibu mempunyai kadar kematian yang 
lebih rendah daripada bayi yang diberi susu botol. Makalah ini mempunyai 
tiga tujuan utama, iaitu membincangkan tentang wanita dan kolostrum, faktor 
yang mempengaruhi pemilihan jenis penyusuan dan pandangan wanita tentang 
makanan pepejal dan amalan ”cerai susu”. Penghujahan di sini ialah faktor 
sosiobudaya dan ekonomi lebih menpengaruhi wanita dalam menentukan 
amalan penyusuan bayi daripada faktor kesihatan. Perbincangan ini diasaskan 
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Jadual 1
Profil Informan
Bil	 Umur		 Bilangan		 Pekerjaan	suami	 Pendapatan	 Perbelanjaan	
	 informan	 anak	 	 Purata	 bulanan			
	 (tahun)	 	 	 keluarga			 keluarga®	
	 	 	 	 (RM)
1	 17		 1	orang	 Pemandu	traktor	 Tidak	tentu	 200
2	 25	 Tiada	anak	 Nelayan	 300	 250
3	 37	 Tiada	anak	 Nelayan	 400	 300
4	 43	 7	orang	 Nelayan	 600		 550
5	 47	 6	orang	 Pemandu	teksi	 1000	 800
6	 50	 Tiada	anak	 Nelayan	 450	 400
7	 32	 4	orang	 Nelayan	 300		 300
8	 38	 Tiada	anak	 Guru	 1700	 1500
9	 57	 2	orang	 Kerja	sendiri	 Tidak	tentu	 200
10	 67	 Tiada	anak	 Pencen	 200	 200
11	 21	 2		orang	 Kerja	kampung	 300	 150
12	 42	 8		orang	 Nelayan	 500	 350
13	 37	 5		orang		 Pemandu	Teksi	 600	 450
14	 28	 3		orang	 Pekerja	hospital	 1000	 500
15	 35	 5		orang	 Penjaja	Ikan	 600	 400
16	 50	 9		orang	 Pekerja	swata	 1200	 1000
17	 53	 8		orang	 Nelayan	 400	 	350
18	 38	 6		orang	 Meninggal		 200	 150
19	 19	 1		orang	 Jual	kuih	 200	 150
20	 52	 4		orang	 Pesara	 500	 200
21	 33	 5		orang	 Kerja	kampung	 500	 300
22	 49	 7		orang	 Kerja	kampung	 500	 350
23	 54	 8		orang	 Nelayan	 400	 350
24	 46	 7		orang	 Kerja	kampung	 450	 380
25	 49	 3		orang	 Pesara	 750	 200
26	 37	 4		orang	 Tukang	rumah	 400	 350
27	 41	 6		orang	 Tukang	rumah	 500	 400
28	 50	 5		orang	 Guru	 2500	 1000
29	 20	 1		orang	 Nelayan		 500	 300
30	 20-an	 4		orang	 Jual	kueh		 210	 200
®	tidak	termasuk	perbelanjaan	susu	bayi
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kepada pemerhatian dan temu bual  mendalam dengan 30 orang informan 
yang  terdiri daripada isteri serta beberapa orang informan utama di Perupok, 
Bachok, Kelantan  dari tahun 200 -2004. Penemuan penting kajian ini ialah 
wanita tidak begitu faham tentang kolostrum dan menganggapnya kotor, 
bukan susu dan boleh membawa penyakit kepada bayi.  Majoriti wanita yang 
memberi susu ibu sepenuhnya atau untuk jangka masa pendek tidak bekerja 
dalam sektor formal, mempunyai beberapa orang anak dan tidak mempunyai 
pendapatan keluarga yang  berpatutan. Manakala wanita yang memberi susu 
botol sahaja adalah muda dan mempunyai hanya seorang anak atau  wanita 
yang HIV positif. Wanita yang HIV positif ini dinasihatkan oleh pihak hospital 
untuk berbuat demikian.  Kajian ini juga mendapati bahawa faktor sosiobudaya 
dan ekonomi mempengaruhi  jenis penyusuan bayi yang digunakan.
PENGENALAN










dan	 faktor	 yang	mempengaruhi	 amalan	 tersebut	 ini	mempunyai	 tiga	 tujuan	
utama.	Pertama	membincangkan	apakah	yang	dilakukan	oleh	wanita		dengan	



























kesan	bukan	 sahaja	ke	atas	bayi	 tetapi	 juga	 	ke	atas	 ekonomi	keluarga	dan	
negara	 (Wilmoth	&	Elder,	 1995;	Hatloy	&	Oshaug,	 1997).	Namum	begitu	
kesan	ekonomi	ini		tidak	boleh	diberi	nilaian	yang		tepat.	Mengikut	Kaur	(dalam	
Freund	&	McGuire,	1995)	susu	botol	mengambil	antara	15	hingga	ke-85	peratus	
pendapatan	 tunai	 keluarga	 (bergantung	kepada	 negara).	 Ibu	 yang	memberi	
susu	botol	terpaksa	membelanjakan	pendapatan	keluarga	untuk	membeli	susu	
formula,	botol,	puting	susu	dan		peralatan	penyediaan	susu	botol.	Keadaan	ini	
menjadi	 lebih	buruk	lagi	apabila	 	 ibu	yang	ingin	menjimatkan	perbelanjaan	
keluarga		mencairkan	susu	yang	dibancuh	untuk	bayi	atau	menggunakan	susu	
pekat	manis	 apabila	 kemampuan	mereka	 terhad.	Perbuatan	 ini	 secara	 tidak	
langsung	 telah	menyebabkan	bayi	mereka	 lapar	 dan	 seterusnya	mengalami	
malnutrisi.	Kekurangan	air	bersih,	bahan	bakar	dan	persekitaran	bersih	yang	
diperlukan	dalam	penyediaan	dan	penyimpanan	susu	botol	telah	menghindari	
susu	 tersebut	 daripada	 selamat	 untuk	digunakan	 (Wilmoth	&	Elder,	 1995).	
Newsweek	 	menganggarkan	bahawa	di	 sekitar	 	 satu	 juta	 kanak-kanak	mati	




Bagi	 bayi	 yang	mengalami	malnutrisi,	 sistem	 immunologi	 	 pertahanan	
tubuh	mereka		menjadi	rendah	yang	akibatnya	boleh	meningkatkan		kejadian	
penyakit	 seperti	 	 cerit	 berit,	 campak	 dan	 sistem	pernafasan.	 	Terdapat	 55	
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sesuai	 untuk	menjalankan	 	 tanggungjawab	menjaga	 kesihatan,	 pemakanan	
dan	kesejahteraan	bayi.	Kesejahteraan	dan	kesihatan	bayi	bergantung	kepada	
penjagaan	 dan	makanan	 yang	 diberikan	 oleh	 ibu	mereka.	Di	 tahap	 awal	


















perbelanjaan	kesihatan	 negara	 kerana	 amalan	 tersebut	 boleh	meningkatkan	








Pendidikan,	 perkembangan	perbandaran	 dan	 kepentingan	menjaga	 citra	
tubuh	telah	melemahkan	adat	dan	tradisi	penyusuan	bayi	dengan	susu	sendiri	















boleh	menyebabkan	 halangan	 budaya	 dan	 ekonomi	 yang	mereka	 hadapi	
menjadi	 kurang	 apabila	 keuntungan	dalam	pelaburan	modal	 insan	menjadi	














WANITA, KOLOSTRUM DAN BAYI































di	negara	maju	 lebih	 sedar	 tentang	kebaikan	susu	 ibu	serta	keburukan	susu	
botol	 berbanding	dengan	wanita	 di	 negara	membangun	dan	miskin.	Situasi	
ini	boleh	menjejaskan	taraf	kesihatan	bayi	di	negara	membangun	dan	miskin.	






Pemilikan	modal	 insan	membuka	 peluang	 kepada	mereka	 untuk	memiliki	






mengurangkan	 kualiti	 penjagaan	 anak-anak.	Mereka	 tidak	 berupaya	 untuk	
menyediakan	susu	botol	yang	bersih	untuk	bayi	mereka.	Ibu	yang	sakit	juga	









daripada	 jangkitan	penyakit	 terutama	penyakit	 berjangkit.	Pemakanan	yang	
sempurna	boleh	meningkatkan	kualitit	hidup	mereka	yang	dijangkiti	penyakit	
dengan	meningkatkan	 pelalian.	 Pemakanan	 yang	 sempurna	mengurangkan	
jangkitan	 penyakit	 batuk	 kering	 yang	 dikatakan	 sebagai	 pembunuh	 utama	
wanita	dalam	prime of life. Peningkatan	status	wanita		via	peningkatan	status	
pemakanan	 pada	 peringkat	 kanak-kanak	 dan	 remaja	membolehkan	wanita	


































penyakit.	World Health Organization	 (WHO)	 dan	Food and Agriculture 










kepada	 bayinya	 kerana	 keadaan.	Beliau	 ingin	memberi	 kolostrum	kepada	
bayinya	kalau	tahu		cecair	tersebut	baik	untuk	bayi.	Informan	ini	bersalin	anak	
sulung	di	hospital	dan	beliau	dipisahkan	daripada		bayi	selama	beberapa	jam.	
Situasi	pemisahan	 ini	berserta	dengan	kurang	 informasi	 telah	menyebabkan	
bayinya	kehilangan	sumber	pemakanan	dan	pertahanan	badan	yang	penting	































berjangkit,	 bayi	 yang	 ada	 kontak	 dengan	 benda	 yang	 tidak	 elok	walaupun	
sekali	akan	selama-lamanya	akan	mengalami	kesannya.	Sedangkan	kolostrum	
amat	baik	untuk	bayi	bagi	menjaga	kesihatan	mereka	dalam	persekitaran	baru.	












mereka,	 payudara	 adalah	bahagian	 tubuh	yang	 amat	 sulit	 yang	 tidak	boleh	
didedahkan	kepada	orang	 lain	kecuali	 	 suami,	malah	haram	daripada	 sudut	
agama	untuk	mendedahkannya	di	 tempat	 awam.	Payudara	 adalah	 lambang	
seksual	dan	kecantikan	serta	merupakan	daya	tarikan	wanita.	Pandangan	ini	
dapat	diperhatikan	daripada	kata-kata	informan	berikut,	“Saya	malu	hendak	











tidak	memberi	anak	susu	 ibu	kerana	 tidak	ada	susu	sebenarnya	 tidak	boleh	
diterima	kerana	semua	ibu	berupaya	untuk	mengeluarkan	susu.	Ini	ditegaskan	
oleh	Freund	&	McGuire,	(1995),	“Even a marginally nourished mother can 
usually produce breast milk, which also transmits to the infant her natural 
antibodies that fight infection”.		
Mereka	ini	mungkin	tidak	bersedia	secara	mental	untuk	menyusukan	bayi	
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Ada	 juga	 	wanita	 	di	Perupok	yang	memberi	susu	badan	 ini	 tidak	sedar	
tentang	segala	kebaikan	susu	ibu	dalam	memenuhi	segala	keperluan	pemakanan	
bayi,	baik	daripada	segi	kuantiti	mahupun	kualiti	 	di	sepanjang	enam	bulan	
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”Saya	bersalin	di	hospital	sebelum	sempat	suami	dan	ahli	keluarga	
saya	sampai.	Selepas	bersalin	saya	dan	bayi	dimasukkan	ke	wad	
yang	 berlainan.	 Jururawat	 suruh	 saya	 rehat.	 Saya	 dipisahkan	
daripada	bayi	selama	lebih	12		jam,	iaitu	daripada	tujuh	malam	




cuba	beberapa	kali	 tetapi	bayi	 saya	 tidak	hendak	 juga.	Dalam	
hal	ini	saya	menyalahkan	pihak	hospital	kerana		mendedahkan	
bayi	 saya	kepada	 susu	botol	yang	menyebabnya	 tidak	hendak	
menyusu	badan	lagi”.


















ini	mesti	 dimasak	 lebih	 lama	untuk	mematikan	kuman.	Kekurangan	bahan	








Wanita	 yang	 tidak	menyusu	bayi	 dengan	 susu	 ibu	 	 telah	 	mengabaikan	
sumber	makanan	yang	tidak	ternilai	harganya.		Pemberian	susu	botol	bukan	
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kekerapan	bayi	menangis.	Manakala	satu	golongan	lagi		berpendapat	bahawa	
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sahaja	memerlukan	wang	 untuk	mendapatkannya	 dan	 juga	memerlukan	
air,	 bahan	 bakar,	 peralatan	 dan	 bahan	 pencuci,	masa	 dan	 seseorang	 untuk	
















bayi	 	 akibat	 ketidakbersihan	 botol	 dan	 kurang	 kepekatan	 susu.	 Susu	 botol	
yang	disediakan	tidak	mengikut	peraturan	sepatutnya,	botol	dan	puting	tidak	








barulah	 tanda	mereka	sakit”.	 	Alasan	sebegini	 tidak	elok	untuk	bayi	kerana	
pembawaan	mereka	adalah	berbeza.	Ada	bayi	yang	suka	menangis	dan	apa	
pula	bayi	yang	bukan	jenis	menangis.	Bayi	daripada	jenis	kurang	menangis	
mungkin	 terabai	 daripada	 segi	 	 pemberian	 susu	 dan	 ini	 boleh	menjejaskan	
kesihatan	mereka.
MAKANAN PEPEJAL DAN CERAI SUSU





Satu	golongan	berpendapat	 bahawa	bayi	 	memerlukan	makanan	 	 tambahan	
seawal	umur	tiga	bulan	lagi		kerana		susu	tidak	cukup	yang	dibuktikan	dengan	
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Taraf	 	 kesihatan	 bayi	 dipengaruhi	 oleh	 pelbagai	 faktor	 yang	 berkaitan	
dengan	wanita,	baik	secara	langsung	mahupun	tidak	langsung.	Wanita	sebagai	









kesihatan	yang	diarahkan	kepada	wanita	 tidak	berjaya.	Promosi	 	 kesihatan	
sering	mengandaikan	wanita	berupaya	melaksanakan	apa	yang	dipelajari	kerana	
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